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Simulasi Pelepasan Beban Saat Terjadi Gangguan Transien
pada Sistem Jaringan Distribusi Bcnghulu 70120 Ky
N,1&ili.Noii la Aulyasr!li lle,a\lrtl,Aniz lfdrl.fl. IkaNovia Afggraini
tl').!td shnl) tut tk Elttir'r l, r:tnrr B.,q/n,h
rrrrii.n.liilLr L!r l:| r rrill c.nr
{BSTR\C'I'
Frrq!cnct n !n indi.ntor 0l' rht brhncc
hrhrrcn thc lrtn no$cr jlcncrrrcil ind thc lolll
s$lcnr l{'rd in I0$er sl!tt 
's. 
Lord sl,cddhg ire
pr: Inrnrutl tu nriinuin s,rsicm n{bility Nhcn s}ncr
n undcrlicquonc! or orcrlrcquonct. ltr lhis pri,cr
nill rliscuss ibonl lnr{l shcddins nhch .c.ured
t,,nsi.nt d turb.h.c 0n 7ll/20 li\'BonSkulu rrslenr
nonrorh. l his s)'slon i\supplicd by3 \ l0 Nl\\'\t!si
l,)dro Do$cr phnt rnd .1 r .l,.ll NI\\ Tts lrr-d'o
Doncr plrnt. Ii is rimulatdd lhc NtDl ol'r trrDsicnl
tlirturt'!n.c on stncm. The snnnl{lion \as don. bl
usn'r Di:jsilcnl no\yertucnir) l.l.l !,lnurc. -lhc
(in,nlarn'tr r(nll vhcn thc t!hsiont disturhan.(
0r.urrrd on thc Nlusi-l'ekrlong,n tr!nshnsion linci
lioqucncJ sri 50.a IIz,lrhile,n. mrnual cnlcutltnrr
rhc licqxcncr $as 50,.195 H?, Nhcn load rhrdding of
l,l Nr$', fr.qucnc] bick 10 rmrDul rnd !tahilizcd,t
5(r,0.1 Ilz. l ronr o simulrtion o chinge oI
licquenc) nl,cn lhc lrxnsirnt disrurbrntc occured
on rhe 'losil'ckrlong{n lmnsnrhsnr litrt n 50.2112,
rhiL rhr rrrqncne calculrtn'n of50.ll76 tl7. I-o,d
.l,,JJin; ,il r \l\\ on i,l l'(1..'lrtr:rtr rc 
'' 
rl'"
rtsrcm Ircqurncl,i J9.85 tl7. Thc licqucncJ is \lill
s nhin ihr lr'kmncc linrit. \'hi.t is 50 + 0,2 H7.
lirlarord: Loitl Slcddirg, gtneHtor, n-cqncnc!,
r!!hriu.t nrlcrlcrrnt.
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rc,liB tfudr f.t[da rn liJlrik diliarenxlxn
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t.Ljrdi ptrdi riggrL , I eLI ar' l01r F.nlldx,nxn Ixng
dlLkhx(kxi arla,)! Szrglrd Irng t.Ljadi -\r,L-!
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PelepnsaD beb!. merupak sahh salu linohe a
J,a0g lerjadi disuntu sistem lenag, lisftik yrrr
re.gijlnkaD orldnya bebcnpa bcban kcttrr dfui sistcnr
schinega menehasilkah kestabitan sison knaga listrikllal ini biasxn,! discbnbkan oleh beban lebjh pada
..'-n 
..r 16,,'rlt d1 ,..:1,b.r., 
' 'tr.r. .-r..., .,,t , di,.,rr.r N,-
Itrbe ir'r b.hn re rLr ru
Adanva kelldxknohatan )ang ljscbabkan oteh
lcriadl yn bcbnn Lebilr prdr hrutuDx d picu .tcl
bcberaF hat anlnm lair:
a. Adatr)-a p.mbangkil ring .pas dari ststerynng ncngnkiharkan bebu llng seharusnra
disuplai oleh Ferrangktr rerscb[ med]arli
lrnggunEan peDrbxogkit niD
I ao ,
se|iriega ada b.beranabeba rnng (itak dapar
nLpa oleh srtah sntu Ntrrtratrp(jr dxtnnrstd3I
Syrhl Pe[prs,n BcDxil2l( tj(,rn Jrl. . .. L.. 
, .t. . .., i. ,.. 
-l'' .r-, ,r r. l, . ,r..tr . . ,! ., - . . r-^n
pclepasad beban ini me.renuhikriteria anrtua lain:
' 
l)c.r'.... oe.' lL. r.. .... b...d 
-.
o(.'an i-r.kn(-. .-t.n uoa pu. , n".t o..
rrt kxkd I rt .p..,. re,ar rdnrr b(ry,.n.". nr-.
hemperbaiki liekuensi| '. r 
',' 
,. .. \ rr J.'e.. (
e ni..r' 
' 
r.' ns |, hr te ...r .. -
'e 
'rc.g. h.rt. .erpc. a,rIr...
.'. B(b l 
'ns J T1 L,r olt ,D. .._d.iri\i ,i. r-. o tr e rc o' d:t n.--._.
bcban lair dltim suxlu sts(enr le.alx tri.i
n .h 
.r.Jl , . .r,ru, t.b.1 . .., L i-
dlklnsilikasikan henurul krireria-krireria r.ii:ld. P.lepasan beban Larus ditrtukan rfa: .j::
O 
"l, lrrl I _r.didr,t.r..,1.r.....-:..
uDtuk Dendeleksi 
.pakah tcnui n,n ii:i _!
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shtenr s..ara tiLr,riba.
Dal!m suaru sisrejn re0asi listj.ik rerdap:r.:::::l
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a. Penunan ,ang se akin cepal ddi komponen
mekoik generalo. PeDutunan tiekuensi ,ang
cukup parah bisa menimbulkan gelaran
\jbralion) pada unit turbin. H.l ini manpu
memperpendek usia pakai !eralalan.
b Pefiinlbanganpemanasa.
Bcrkumngnya ilekuensi nenyebabkan
berkurangnla kccepalan nrotor pendi.8i.
gcncrator. berakibat b*kurangnya sirknLasi udar,
yang dapat mcnyebrbka. penranasan padr
c Terjadintaeksitaslebih
Kerika Leiddi penurunan ftckuensi arus
eksitasi generator senrakih ncningkat hal ini
memicu teriadinla eksilai lebih. Eksitasi lebih
ditandai den,rar fluks betlebih yanc dapat
nren-\,cbabkan mun.ulnla afls pusar. yang dapat
ilenycbabkaD peman6an pada nrti generator.
Pcnurun,n Frckucnsi Akibat Btban Lcbit
Suatu generator akan berputar dengan iiekuensi
yang semakin mqrurun apabila kopel peneg$at
mekanik getreator besamya knrdrg dari rorci beban.
Ketika lerjadi pembangkit dalan slarD inlerkoncksi
epxr drr s.1em. )ecd. oromarr\ bebd. )drt
JiLJrggunE p(mblngl''r ycng .epd ,kan men rd.
rJ.eeJoE-n g.nerdror ).ng na{ I bck*ia o.lrr s;len
Densan de'nikid lo6i beban p,eneraior yang masih
ndmpu beL id alan L<flGnbqn Pelinekdd lor':
bebd pada genentor ini akan diimbegi dencan
peningkatan kopel nekanik penggerak SeneElor
deiga. melakdkan pengatumn pada s,,?nol nnLuk
ncrperrzn!rLm .re^Lenri kFr'a ..{em e ap kunsl4.
Namun, .da s@i ketika govzl,,/ telal dibuka sec a
maksimal untuk mengaliftan sumber energi penggeBk
turbin, kopel penggerat nekeik g remlor besa ya
masih kur.ig dui lorsi b€ban. Hal inilai vang
menjadikan lilkuensi sencmtor nrenjadi tutun. Untuk
mengalasi hal lesebui tentu diperlukan suatu
penguran-lan lorsi beban dcngan bebeapa caE
dianlarany! pelepNan beban.
Lrju PrnuruDan FrckueNil{l
Penuruna. fEkuensi sual! geneEtor dapat
disebabkan oleh lepNnra salah satu pembangkit vmg
berkapasltas besar da'i sistem tenaga listik narpun
sa.gBuan hubunB sinskat. Terjadinva gangslan
h r '.trrL 'i)g.2' rnenga(rcarkr penLrunad lr^-e Fi
dalan wakt singkat. setelah itu lEkuensi dap{ pulih
dengan sendidnla dengan bat@ gawzol
Sedangkan penurundr tilkuensi akibar behm lebih vang
ISSN:2089_2020
sansat bes diperlukan $r.tu pelepasan bebaD mtuk
MenuNt (Gnnadin. 2009). Besd.ya lai! pcnu'rDan
fiekuensi sangal berpengaruh terhadap beberapa hal,
a. Ienis pelepaa. bebin yangdilakukan
Kelika tingkat laju penurunan ti€kuensi vans
te,jadi Endah maka Delepasan beban dilakukan
.era'a r',dr rd' o _l' JJc crnr \dr' 
' 
n nil r L
pcnnrundn ft.knensi tinggi haka diperlukan
pelepxsan beban secda oiomalis.
Laju pcnu ran lrekuensi mcnrpensaruhi
pen-saruran $akLu lundaEle. Unink laiu pe.un'nan
lpr.u, 
'...rns i. efl ,e{u di"., dto'tra.t 'undl
r"l" sesi.,s.., rrLnts(i' s:r'rknr lc'm rd(.u h.noa
re e rcnlJ pelrar o I rciLer ii v"'g re ldJi "n aL,n
c. Junlah bebdn yang dilePd
Pe '-.. 
'. '.r".rer'rryanebe'-rh,n.d nbcng'
dens^n pclepBm beban yans besar, hal nri be!tujnan
agar mcmPercepat Fmulihan n€kuensi. Sedangkan
keiika laiLr penuiudan liekueisi r€ndah
ditrungkinkan untuk melakukan pelepde bebar
oidr jJnrL \ev, naml,' b<n.\"I. Hal iri
berlujuan untuk meminimalisasi iumlah beban vane
Untuk dapat m€nelritune bsar la.i! peD!runan
fEknensi dieunlkan peBmaan s;ng generator :
4-. /P-lxr" rH7\"j
4I 
= t"u, n.nurunan rrekuensi
Ps =kolebihfl beban
G = raLarala MvA geneQtor
H = mta{ta konsmnla nreria generator
fo - ]l€kuensi nohinal
Nilai iita.'ala konst nta inersia dapat dihitung




Untuk mendapatkan nilai fEkuensi saat pemntus
.t 
'asa 
le.d-o(.d.1 +dj. digunakan runr' berikur '
. 
". " " 
.- I ^ 
- 
o:r{rL ,)l '|rzr {2)
Dimana r'ir adalah {aktu yang digunakm sisrem
scsaal sebelmi lickuensi luun hingga pemutos tenlsa
benatrhenar bekerja. waktu ftip diFngaiahi oleh l
qaktu. yaitu wakiu pick-nf adalah waktu Iang
digrnakan sisrcm sesral sebelum liehuensi rurun hin-qsa
reh pen nakali bekerj!. waktu rcle adatah u,ak$ yang
digun nn reie untuk mengnantarkan sirlat pcnurudan
t-rckuensi ke peniutus temga dan rvakto penrutus lcnaga
adslah wdlu yane djeunakan pemutus tcnaga unnrk
mcmbuka ko.tak.ya untuk melepas beb r
l,!iu pemulihau frektensi dalam kurun wakru j
detik serclah pelepasan heban dan nckuensi akhn
setelih pemulihan adrtah ii€kucnsi mnri.al (50 Hz)
datal dihiruDg nrcneeunakm rumus (perhnu.gan
dilerapkan plda setiaptahap pelepasan bcbanl
fo = r+a{t (fiZ) (j)
# = lajtrpcmulihan ti€kmNi
a : f-rekuensi saatpenutus renaeabckeia
t = sallu pemnlihan ymg dihampkao (5,
Dari pcLhi$ngan laju pemulihan ii€ktrensi re*bur
dapat (iperkirakan nilai bebe yang dilepskm pada
seriap lahap dengm menegunakM le^anen siDg





P$,= daya akif yans dibdgkirkb AeneErE(MW)
l,r,M = dayaakrifyms dib! hkan bebm (Mw)
Pi!d5ieddiD-= behan yang dilepaskan (Mw)
Prngntumh FEhucnsil5l
Daya aktif (MW) berhubungan emt d.n_@
liekuensi (Hz). Jikadayaakril yansdibangki&a@
dencan kebuulian konsu'nen maka fekuensi m
dengan 50 Hz. Meskipun beban konsunen 
-latu
bcrubaharbah fr€klensi sistenr bms Lt p
dipertahankan pada noniral 50 IIz dengan roletui 
=
0.2117.
Kcsciimb,ngah Pcmbangkitan dnn Beban
a. lrckueisi sisrenr + tn H?
Nlenunjukkln keseimbansan se$ar mlaB dala
ilald (MW) pdnbu.skitai denBan dara nFE
(MW) dikonnnnsi beban. bemilai nomi.al 1=0
Hz) pada saal ddya nrata penbangkitm sam
dcnean daya nyata konsumsi bcban.
b. Frckucnsi sisrem > 50 Hz
f_rckuensi sisLem bcnilai hbih besd dan niki
l0
nominal l>5O tLr pd f, 6z h aia p€nbangkilad
lebih besr .b.i d.fr !r! t@si beban. untuk
nen-qemtalih E 3 tt &,rr N.ra pembangkitd
c Fck'E6iri5!<9lt
FtslBi sis rEbr{ EEi minal 50 Ilz padn
si daa 4- Fr"-ci- Lbih kecil dari dala
ryIa toarsi hd- d rreembalikan kc 50
nz da: nia peEtir dtubat_
P.rniirrE! Bor Erftg- Drtr 161
slfu !ffi h*di .+hilk& suatu daya
t.lllaE r 
-zdirlE iz h.h F.da muml)J o ,r ,\@ .+_h,+- !d.- 6s!ra y\1, i , r: j .r
Fl].'d: da. D* tL *un. .*r rc,k"i
-qaggr ih i- -.!!tc!tsr d.!a yag teBedia
ddar d+r 
-r.- E- t'.t@ Ol<h .-r.rt- :.,.L.ri'E! .Le t- 
-& Ejdinya gangeuan
d,lairA!-af-gbr-@etalui Ditai arus




.iE i'ELi 6 sa.lE diqarakan datampt E lA .- rL €!@tuL1-r 
.?:-.{
llltl,fr d- F& i'..-r (a,{Z)_ naka untukprdfiq 
- 




w2:E--- r +* nib r.tr_@a (kv)
rasr:F!-.-.+.6-i(!rvA)
:\iLt*-E?tuFsr: 
.. r r.. !_r
E trC.r =ALi+-irE ml (x6).
1=r_=Zr xL (6)
s.+l- +fii E ol didapar {lengan
.# a-{_.-.8 *tdin yaitu tensan
EEEEET-&ddJn . L I|I U- * r-r .b Bxean betitan dy
- 
t?-r E &tr tua beslr dengarL*El_*Zr,:Zr_
1 L-- d 
- 
*-- b.tiEn y/^ didanrbF ftu 5 .!r h6.n!a .rr-::,t_ ,.. :.bF- E l''tiir rmg dipakaj unrul
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Setelah didapai bcsarnya nilai inpedesi tralb
lenag& maka bcsdnya dara y.ne hildg dapaldihitung
dengan menggunakar lersmun 2.12
Pr.*=lsc'xz (:7)
Pr."" = dayayanehilans (Mw)
Isc = arus canccuan (A)
z = impcdosi imib (O)
3. METODE }ENELITTAN
Ranc{ngrn Skem, Pet.pasan Bcbu
l'roses pelcpesan betran dircncanakan fsuai
dengan beban ,ang akan dilepas dengan ururan
prioritN beban. ?rioritas ulanra ,aitu bcban'beban
yang kuang pentine kaEha lreban-bchan penlinB perlu
nretrdapat pclayanan listrik seca'a kontinyu.
Pen*alran skenlrio pelcpasan beb.n secan
be&haf adalah sebagai beriLal:
. Pada liekuensi 50 Hz sistem beroperasi nomal,
meskipun beban konsumen slalu beroban'nbah
lrekuensi sisiem ha s tetap dipertahankan pad!
frckuensi nominal (50 Hz) ha,rya dibei loletusi
scbesar + 0,2 Hz kecuali peruimpangan dalam
Mklu sihgkat diperkeMnk.n pada kisamn j0,5
l.lz. lrekuensi sistem dnunbakan untuk tidak lebih
rendah dari,l9.5 IIz atau lebih linggi d i 50.i Hz
selama waktu keadaandaruEl dan ganBgun.
. Pada saal r,rkuensi berubah sebes +0.5 Hz
hingga menjadi 49.5 Hz-50.5II2nala dilaklkan
pelepasan beban atau pembugkil skema A dmB.
,aitu pelcpdaD bebah atau pembangkil yang
dilakukan secara manual oleh opehlor. misalnra
melepaskan beban di lenyulan8 20 Kv. tmlo
distibusi atau Fengt rtar mdial (SUTT dan
SKTT)
. Pada fEkuensi sisten sebestu 49.0 Ez ndkd
pelepasad beban di mulhi dtuitahap I hiDggatahap
? deogan perbedaan alara stiaptahap sebesar 0.1
Hz. SaaI rrckuensi sebes 49.0 Hz hnrssa terjadi
pcnurunan sanpai freLruensi s€besar 48.4 Hz
dilakukan pelepasan beban denEan sccara berlahap
hingga nlkucnsi kenrbali nomd Pelepasan beban
padalahap 1.2,3dln4dilakukandipenyulang20
KV. sedangkah pelcpasan beban pada lahap 5. 6,
dan ? dilakukm di penrrlang 20 KV dan trafo
. Kcrika penuturan liekuensi le{adi sccara dmsLis
hinggr48 3 Hzdan pelepasan beban tidaknratup!
lnetrearasi hal iersebul, maka hal yane paling
n rngkin dilakukan adalah pemisahan sislenl
tcnaga list kyang inasih bemperasidengan
Gahb.r L Diagram Alir lenelitian
nonal (Islandin! Operdt)on). lslanding aperution
dilakukan saat liekuensiturun di muldi dari 48 3 Hz
sampai dengan 48.0 Hz.
. Frekuensi sisten diiznrke turun hineea 47.5 Hz
alau naik hinega 52.0 Hz sebelum unit pembangkit
diizinkan kcluar dad sistem opcmsi.
Hal yang di.maii pada situnldi adalalr:
a. Pcrubahan lrekuensisistem tenaga lisbik
b, Besamya beban yang dilepaskan untuk memulihkan
Analisa perubahan fEkuensi densan sinrulasi yang
dibuat dengan diberi gaDgsu.n transien Prd. saluran
tnnstuisi. Penlatan sisten tcnaga lisdk yang sering
n('giarrr garfp'.r ad.'ah v,uran.Ensrni Hdl 'ni
discbabkan k.Ena pada saluran transnisi memiliki kawat
ra 
'r rr. o,r fd.Jd.E )d rr ierb. a'g dar' berapcreipada kondisi ndda latrg berbeda-beda Saat gdgguan
lerjadi. arus lang nengah Fada saluran transmisi$neal
bc.ar. .e ,r '-;r x\c 
' ',1',pei'ri'uh' ler.b.ran d.ri
kcseluruhan slsleni. Cangguan lang diberiksn adalah
gangguan hlbung si.gkal akan mcnimbulkan arus hrbnng
slngkar yang cukup besat, Adapun ganggDd hubug
singkal rin-s leiadi ncnurut Gonen (1986:i47) adalal'
gangguan I lirs, ketanah, mta_rula sekirar?0%.
ll
Diagdm Alir P€neliti{n
Tabel L Skenra Beban ynns DileDas
: f-_--T---'r-_--1
lkb i Fr.bE BG GI Sulanerindu
<ian6{2 Sinlle Line DiuEtan setelah peLep@ b.b6n
akibxt ganaauan pad! srluEn transmr, M6i-Pekalo4o
skem! Bcb!h Y,ns Dilepas
Pada Tabel I menuDjukkrn beban yang akan di
lcpas se.ra ditunjukkm pula besar daya pemat la
bcban terproang. Bebm lane diLepas harus seminimal
mungkin guna untuk meminimllsn pemadanm y-@
4. HASILDAN PEMBAHASAN
4.1 Analisa Simulnsi Pclcpasan Brb!. Saat T.rjdi
Cangguan Pndi Saluran Transmisi tl6i-
Pckalongnn [Icng,:nn{k!n So ftvate DissiLnt
AEIieE iltr ldE adnr] a perubahan daya
p& F-r'-+i !.E ,E-.J*- gaeguan yang lcrj adi
p6d. s-- rEid !ffi,longd. pada PLLA}!Ei y- Er.L-E bd!p-6i .tengm daya 70 MW
da'.n ra yr' .h h.!D !+a dcnga per. L 
'jl i'L-.faxee- d4-rpd@it Fmb ekirdarihdiLi-i srs S }Ir'- rh dari h6i1 pqhirungan
E E 
=- 
arn y.Eq -lljj vtr'. Kerika gangguaD
.IFr-.rditE t-l si eElafi 
-qdg_luan leaMi.6 aln d F&et't bdessur pulih dd srdbil
* ihi 5i*rr sI ierjadi eaissuan
FA !- r !'h}&t,lonem mencaDai nilai
F* turi fL gI d.n€d hdil pe ril0nganl*li kE 16- j0-t9j tlz maka pelepasan
l-.8 Fa. l& Fmuld| 2U L\ , '
ttHtE- a=- b s.n€r 2.20 MW Serclah





ldFr B.br. S,,t T€rjadi
G-E E s.krr Tmnsmisi Tcss-
Itia--IE*r S,rt aru Dissilent
i-rE! Dh AE:laIA t,Ei dfl PLTA Tes.
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C^nb^r 5. Sihgle Line Diasn'' setclah pclcp6.n beban
rkihal ganeAuan pada saLuran tmnsmisi T$nPekalongm
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Iabel 2. l'erbandingan Easil Perhitungan ManuaL dengan
Ilasil Sirnulasi Moregunakai Sr,fidre Digsilenl 14.I
sistem bcra.ssur pulih dan begitu juga dcngan





hB(il sinrdl-si s.h.sa. 261 M$. scJa.rekan
ketilansd_ddJ.dr,. {lpe,h.,LnBin..bercr2.'Mw
F@kucnsi sistem nensalmi perubahan menjadi 50,2
Hz, hsil yang didapal ddi sinuldi tidak terlalu jauh
be$eda d i hdsil pehitu.san. Hdil perhitunEm ranual
untuk fiekueisi pelcpasan beban sebesar 50-23?6 Hz.
Selelah dllaklkan pelepasm beb& sebesd 2.2 Mw,
lcrbali puli\ d_ngr 6io fclaensi
herada analh 50,2 - 49,85 Hz. FEkuensi pulih msih
daLam batas ioleransi ftekuensinomiial50+ 0.2 tiz.
{.3 Prbnndin!:nn [Irsil PerltiiuDgan Mnnuil dtng.n
Hasil siD;lrsi V.hssunakan Jrllare Digsil.nt
t4.t
Dari hasil pe ritungan manual dan snnulasi ymg
telah dillkukd mengeunakan so^r,re Digsilent 14.1,
nakc akan o'l'Lar .Laru pL od idile-o unrul rner'ger"hLr
tingkat keakuraL r dalam mclakukan sualu analisa.
Perbandnrgai le6cbut dapat dilihat p.d! Tabel 2.
BerdasarkaD hNil ,anA dituniulrkan pada label 2
nntuk perhitungan rnanual tidar terlalu jatrh berbed!
dengan hasil dari simulasi menseunakai srrt{a/2
Diesile.t. baikuiuk sinnlNi pelepasan beban setteiadi
gangguan pada saluran kansmisi Musi-Pekalongm
malpun simulasi pelepasdn beban saat ierjadi ganggue
pada salumn thnnnisi Tes-Pekaloigan. Besar daya /oad
'h"ctclin. pada 
-inrlz-. .ebe'ar 2.2 Mw s(d"ngt.n d"ri
hasil perhitunsan sat teiadi sanssuai pada salurd
lEnsmisi MusiPekalongm sebesu 1,i399MW. dan saat
terj adi sa-q-quai pada saluff lraDsnisi Tes-Pekaloige
sebesar 0.734 Mw. Hal i.i dikarenrkan beban 2.2 Mw
pada GI Pckalongm adalah beban terkecil pada sh1em
disdbosi Beigkulu. Untuk besamya dara yang hilang
dari hasil perhitungan dengan hasil simulasi lidat tedalu
jauh meskiNnr ada selisih hal ini dikarenakan pada
N ritunsan tidak menperlimbangkan tugirugi da-Ya
I3
Oamba.6. Fr€kuensi Bus Sukamcnndu
Gflnb& 7. DaraAknfPLTA Mnsi dan PI-TA Tess
canrbnr 7. menunjukLai bahwa srafik penutunan
dara keluatu unit senemtor selafra terjadinya
sanpsuan hinsAa sanEEuan tesebut diputus. Pada
slmulsi yang diberikan g ngguan pada saluhn
nansmisi Tess-Pekalonedn, unit ?l-TA Tess dengan
daya yang dibmgkitk.n oleh genemtor dari kondisi
nornral sebesar 4.41 M w hinssa nrenj adi I .8 MW pada
detik ke I berlangsuns hinssadetik ke I I kemudian








Skenario pelepasan beban yang teLah dilakukan
tr'ciunjrkkrn ada.ra petubahan kead!an sisren)
jaringan distribusi Bengkul!. Iejrbahan frckuensi
dari hNil simrlNi narggun.kan s.,rw?re
Digsilcnr saar rcladi ganggtr n tEnsien tada
s.luft i tlansnisi Musi-l,ekatongan mcnenkibnlkan
rcruLrahatr licktrensi metriudi 50.5 rrz. uDmk hlsil
perhitungxn maiunl fetuLrrhan uckrensj scb.sar
50.495H2 Saatdilakrkanf.Lepasan r.bnnseb.s..
2,2 MW sistch berangsur putih d.n srabit pada
Perhahan li€ku.nsi dari hNil sttrulNi \ann
dl rkukan p.la saat rsjadiganeeurn rra0sien pada
s.luran nansnisi Tcss-l,ekatoig.n nicnpeunakan
r,/!r,'c Drsslcnl rdal.I sebesft 50.1 7 IInn,[
hasil perhnunB!n nranual liekuc si didaparsebesarj0 2i76tlz. Pclepavn bcban sebcsar 2.t M\\ pada
GI Pckalongan nrenge,rbalikan rjrkuensi sincfr
pa.la ko.dhi sebesar 49.35 I17. Prckuenst tersebur
masir dalanr bfias rolcransi. jaitu 50+ 0.2 Hz.
Kondisisebcluo dilaktrkaD pete|).sd beban akibar
lerjdinla sangguan p da sahran transnrisi utrtuk
pcnrbangkii pada PI-]A Musi ronratnra
hcioperasi dengan day! ?0 MW me.gatmi
kchil nsan daya sbcsar 40 MW dan da.i h6il
pqhilmrgan besar daya y rg hilang adatah -ll.jj
MW. SedanekrD pad! ILTA Tes da)a lag
dibanckiikan seb6 44l MW sal rerjadi
irl
ganggum i.r--r i=ia:san da),a sebesar 2.61
M\1 . berdlwi- .=: 
-iiirrga. daya yang h ita.gsebeir l.l \in P.-:a bEa hasit snnulasi
deng s:n:: saut dikarenikd. padn
perhtruc- 
-=- r= n:rpenimbangka. rugi-
D{FT{R Pt ST.\KA
HidTa: :-r :.-.. ai14 Sjh tay tutlpasan
8.,;. a: .:.:j- :.r-e, alrrit D.p0k:
D.:-:-:. :..:: :1:.= T.krik Ut
\\ aL- r_ :-i--r L:l!. Sralrtlt.20l3 .t/u/,
r: r:i i.:-::-.: :,i- ,._r:. t .(: lno-ikan pengehorun
'.!.a::. 
-:,:. . --:: ::iro I.sritul fehnotosi
\ 
- 
.. = r -.-r ):,;. )phtd\t p, tqr\rn
3..:. :r .:-.-- 
-- 
:..::,!6i Snln l.enngu
:i:-i l-:! :--L :t:ino fakultas t.ekDiL{
I::_ :-:--- a:-:.. \Ag. SL i L.1J
?..!--.-:. :-.e-:: a:- S.nt pLlG scnikans
-:,: :- -1-.r,.rri-i-.,. LDh.sS\' .!::::-:1:: 1'r< Fr.kuehsi St.thd.t(--,.'-..' 
-.. 
--..,i:.i,i:.r2n! 4fus Batak bdtik
.::: ::+- z :=; 
--i:,r4 rerE Kenrenterian
Er=: E >:€ D::.a \rineral Rcpnbtik
Iri:r;ry::acia
E'.E_i -.,. : :.t_ Diktat Matak tiah
i--rr@ 
- 
ra]a ?ati Tehik Elekro.
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